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Sistem Jaminan Sosial Nasional dibidang Kesehatan yang penyelenggaraannya 
diserahkan kepada BPJS dengan Undang-Undang (UU) N0 24 tahun 2011 adalah suatu 
langkah kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk kemakmuran 
warganya, meskipun masih ada kekacauan di dalam penyelenggaraannya. Maka perlu 
mengetahui bagaimana penyelenggaraan UU tersebut serta bagaimana kebijakan  
yang ideal untuk masa mendatang. Agar bermanfaat untuk para praktisi hukum 
sebagai input penyempurnaan peraturan dan bermanfaat pula untuk masyarakat 
supaya mengetahui hak dan kewajibannya mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan 
oleh Negara. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknis analisa 
trianggulasi, akan diuraikan aspek-aspek hukum yang perlu mendapatkan tekanan 
untuk disempurnakan agar efektivitas penyelenggaraan lebih pas yaitu tentang hak 
sosial kesehatan, kedudukan hukum BPJS, ketentuan pidana, sengketa yang terjadi dan 
penyelesaiannya di dalam UU tersebut.  Dan sebagai kesimpulan yang bisa diambil 
bahwa BPJS Kesehatan diantaranya tidak boleh mengandung diskriminasi, berbadan 
hukum  publik  dimana tidak boleh melakukan bisnis, harus mengatur ketentuan pidana 
jika terjadi sengketa dan penyelesaiannya antara pihak yang terkait. 




















In The Act No 24 of 2011 about National Social Security System submitted to BPJS is 
tremendous step forward for prosperity to the Indonesian peoples, although there is 
still chaos in its implementation. It is necessary to know, how implementation and how 
ideal policies foresable future. Legal practicioners made useful in put to improving the 
regulations and also for the public to know their rights obligatiosn are quaranteed by 
the state health services. By using qualitative research and technical analysis of 
triangulation, will be described the legal aspects that need to be refined in order to 
pressure the effectiveness of the implementation of a more fitting that on the social 
rights of health,legal position BPJS, criminal provisions, dispute and settlement in the 
Act. And as a conclusion can be drawn that BPJS Kesehatan them should not involve 
discrimination, public legal body which should not be doing business, should regulate 
criminal provisions in the event of a dispute and settlement between the parties 
concerned. 
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